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Профессиональная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел характеризует-
ся высокой напряженностью и повышенной 
ответственностью за результаты своей рабо-
ты, экстремальностью, связанной с необходи-
мостью постоянного контакта с криминоген-
ным контингентом. В этих условиях от со-
трудников требуется повышенная мобилиза-
ция внутренних ресурсов, перенапряжение 
которых приводит к функциональным сбоям в 
виде стресса и как следствие, к нарушениям 
психического здоровья сотрудников.  
На наш взгляд, к одним из наиболее под-
верженным профессиональному стрессу со-
трудникам органов внутренних дел следует 
отнести сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних. Спецификой служебной 
деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних является выполнение профес-
сиональных обязанностей в условиях, ослож-
ненных воздействием эмоциональных факто-
ров, связанных работой с особой категорией 
граждан. Несовершеннолетние правонаруши-
тели в связи с психологическими, физиологи-
ческими особенностями их возраста требуют 
к себе пристального внимания, душевной 
тонкости, деликатности и осторожности. 
Кроме того, выполнение функциональных 
обязанностей инспекторами по делам несо-
вершеннолетних сопряжено с повышенной 
правовой ответственностью за свою работу. 
Как справедливо отмечает Ю. С. Третьяков, 
«как и в любом цивилизованном демократи-
ческом государстве, предупреждение право-
нарушений среди несовершеннолетних в Рос-
сии является одной из основных государст-
венных задач» [6, с. 63].  
В настоящее время наблюдается качест-
венно-количественное расширение сферы 
преступной деятельности несовершеннолет-
них. Для нее характерны специфические чер-
ты, к числу которых следует отнести группо-
вой характер, агрессивность и жестокость. 
Так, по статистическим данным количество 
преступлений несовершеннолетних в 2015 го-
ду увеличилось почти на 4 %, более 40 % из 
общего числа несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, совершили противо-
правные деяния в составе групп, более 20 % 
совершили тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Необходимо отметить резкий рост коли-
чества несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии наркотического 
опьянения [5].  
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В статье обосновывается необходимость принятия организационно-
управленческих мер по предупреждению стресса в профессиональной деятельности 
сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Работа по предупрежде-
нию и устранению стрессовых ситуаций у инспекторов по делам несовершеннолет-
них рассматривается как одно из перспективных направлений успешной борьбы с
подростковой преступностью. В статье раскрываются факторы, способствующие раз-
витию стресса у сотрудников, обусловленные управленческими и межличностными 
отношениями, индивидуальными особенностями. Перечисленные факторы легли в 
основу комплекса организационно-управленческих мер по предупреждению стресса 
в профессиональной деятельности сотрудников подразделений по делам несовер-
шеннолетних, таких как профессионально-организационные, социально-
управленческие, индивидуально-психологические меры. 
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Безусловно, специфика работы с данной 
возрастной категорией граждан, напряженная 
криминальная обстановка среди несовершен-
нолетних значительно повышают риск разви-
тия профессионального стресса у сотрудни-
ков, что может отразиться на их здоровье и 
работоспособности. Между тем от профес-
сионализма и психологической устойчивости 
сотрудников, осуществляющих работу с несо-
вершеннолетними правонарушителями, зави-
сит успешная борьба с подростковой пре-
ступностью, что еще раз доказывает, насколь-
ко важно уметь управлять стрессом, преду-
преждать и преодолевать его негативные по-
следствия. 
Анализ теоретических исследований по-
казал, что в науке предпринимаются попытки 
наметить определенные направления в иссле-
довании вопросов, связанных со стрессом и 
механизмом управления стрессом в различ-
ных сферах профессиональной деятельности 
(М. А. Багрий, В. А. Винокур, С. В. Запуска-
лов, А. В. Капустина, А. Б. Леонова, Б. С. По-
ложий, В. Ю. Рыбников, С. М. Шингаев и 
др.), в том числе в сфере внутренних дел 
(А. П. Шихова (2009 г.)) сотрудников подраз-
делений дознания (И. Ю. Кобозев (2011 г.), 
руководителей органов внутренних дел 
(С. И. Филиппченкова (2002 г.)), сотрудников 
дорожно-патрульной службы (И. Б. Лебедев 
(2002 г.)), сотрудников спецподразделений 
МВД России (E. H. Пономаренко (2006 г.)), 
следственных работников МВД России 
(В. А. Солдатов (2009 г.)), оперуполномочен-
ных криминальной милиции МВД России и 
др.). Особое внимание ученых привлекает за-
висимость возникновения и развития стресса 
от факторов профессиональной деятельности 
педагогов (С. Б. Величковская, С. Ю. Визито-
ва, А. Н. Коновальчук, Е. А. Туренко и др.). В 
то же время проблема стресса в профессио-
нальной деятельности сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних остается 
практически неизученной. Кроме того, недос-
таточная разработанность научной проблемы, 
связанной с организационно-управленчес-
кими мерами предупреждения стресса в про-
фессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, затрудняет реализа-
цию программ социально-психологической 
поддержки сотрудников на практике. 
Необходимость исследования выявленной 
нами проблемы подтверждается результатами 
анкетного опроса инспекторов по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел в 
г. Челябинске. Разработанная нами анкета по-
зволила получить данные о стаже службы в 
органах внутренних дел, образовании, уровне 
заработной платы, стиле руководства, соци-
ально-психологическом климате в коллекти-
ве, учебной нагрузке, условиях труда. 
Важность организационно-управленчес-
ких мер предупреждения профессионального 
стресса отмечают все опрошенные респон-
денты (51 человек). 60 % респондентов счи-
тают, что стрессовые ситуации могут быть 
связаны с плохой организацией труда. При 
этом полностью не согласны с условиями 
труда, позволяющими сотрудникам хорошо 
выполнять свою работу на рабочем месте, 
48 % опрошенных сотрудников. 80 % счита-
ют, что отсутствие должного внимания к ну-
ждам подразделения со стороны вышестояще-
го руководства оказывает на сотрудника наи-
большее влияние. 
Таким образом, предупреждение стресса 
у сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних будет успешным при нали-
чии, прежде всего, комплекса организацион-
но-управленческих мер, учитывающих спе-
цифику профессиональной деятельности и 
личностные особенности каждого сотрудника. 
Под организационно-управленческими мера-
ми мы понимаем разработку и принятие кон-
кретных решений, направленных на преду-
преждение возникновения стресса у инспек-
торов по делам несовершеннолетних. Безус-
ловно, реализация управленческого решения 
представляет собой сложный процесс, эффек-
тивность которого обуславливается множест-
вом факторов.  
Большинство исследователей (С. Б. Ве-
личковская, Е. М. Семенова, О. А. Семиздра-
лова и др.) считают, что причины возникно-
вения профессионального стресса у работни-
ков обусловлены объективными и субъектив-
ными факторами [1, 4]. Под объективными 
факторами они понимают внешние условия, 
то есть сложные, напряженные условия дея-
тельности (загруженность рабочего дня, 
столкновение с новыми, трудными ситуация-
ми, повышенные интеллектуальные нагрузки 
и т.д.). К субъективным факторам относят 
особенности личности, которые провоцируют 
чрезмерную чувствительность человека к оп-
ределенным профессиональным трудностям, 
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то есть личностные (мотивационные, эмоцио-
нальные, социальные и др.) характеристики. 
Среди стресс-факторов профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел ученые (А. П. Шихова, С. И. Филипп-
ченкова, И. Ю. Кобозев и др.) выделяют до-
полнительные факторы, обусловленные спе-
цификой профессиональной деятельности со-
трудников. К факторам объективного харак-
тера ученые относят «слабую материально-
техническую обеспеченность; плохую органи-
зацию условий труда; большое количество 
материалов в производстве при жестких вре-
менных ограничениях на их рассмотрение; 
работу без выходных; дополнительную на-
грузку, не связанную с выполнением профес-
сиональных обязанностей; ненормированный 
рабочий день; сложность, противоречивость 
законодательства и нормативных инструкций; 
сложность организации предварительного 
расследования; специфику работы в условиях 
коррумпированности и наличия «права звон-
ка» [8, с. 8]. К факторам субъективного харак-
тера относят «отсутствие должного внимания 
к нуждам сотрудников; низкая мотивация 
труда; отсутствие заинтересованности в ко-
нечном результате работы и т.д.» [8, с. 8]. 
Анализ научной литературы, обобщение 
личного опыта работы в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, результаты со-
циологического опроса позволили выявить 
факторы, способствующие развитию стресса у 
инспекторов по делам несовершеннолетних, и 
сгруппировать их по силе влияния. Стрессо-
генные факторы в деятельности инспекторов 
по делам несовершеннолетних можно разде-
лить на несколько групп.  
Первая группа факторов обусловлена ус-
ловиями профессиональной деятельности и 
удовлетворенностью сотрудников условиями 
труда. К ним следует отнести излишнюю за-
груженность в работе, в том числе связанную 
с выполнением обязанностей вне сферы пря-
мых обязанностей, в связи с этим отсутствие 
свободного времени. На наш взгляд, причи-
ной наибольшей выраженности состояния 
стресса является моральная и материальная 
неудовлетворенность инспекторов своей ра-
ботой, стилем руководства, межличностными 
отношениями в коллективе. Как показывает 
практика, сотрудники с более высокой степе-
нью удовлетворенности менее подвержены 
воздействию стрессогенных факторов, по-
скольку в негативных рабочих ситуациях у 
сотрудников преобладают не эмоциональные 
переживания, а конструктивные формы реа-
гирования на стресс-факторы.  
Вторая группа факторов развития стресса 
у сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних обусловлена факторами пси-
хологической и социальной природы. Необ-
ходимо отметить, что низкая удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью рас-
сматривается также в числе психологических 
причин проявления стресса. Особое место 
среди стрессогенных факторов психологиче-
ского характера занимают индивидуально-
психологические особенности сотрудников. 
Недостаточные теоретические знания и прак-
тические навыки, низкая самоорганизация 
работы, нехватка времени приводят к эмо-
циональному напряжению, а быстрая возбу-
димость и повышенная раздражимость, тре-
вожность и чувство чрезмерной ответствен-
ности способствуют развитию различных ви-
дов профессионального стресса. 
К стрессогенным факторам социальной 
природы относятся неблагоприятные меж-
личностные отношения (социально-психоло-
гический климат в коллективе, наличие груп-
пировок, оценка деятельности коллективом и 
т.д.). К наиболее стрессогенным факторам 
социальной природы относятся отношения 
«руководитель-подчиненный». Многие ин-
спекторы по делам несовершеннолетних, 
прежде всего из-за уставных отношений, ис-
пытывают эмоциональное напряжение в об-
щении с руководителями. Кроме того, руко-
водители нередко не справедливы, не объек-
тивны в оценке труда сотрудников, предъяв-
ляют завышенные требования, которые не 
всегда соответствуют физическим и профес-
сиональным возможностям инспектора. Сле-
довательно, такая оценка руководства про-
фессиональной деятельности инспектора по 
делам несовершеннолетних, игнорирование 
личностных особенностей сотрудника приво-
дят к понижению стрессоустойчивости со-
трудников, далее к сбоям в профессиональной 
деятельности. 
Особо следует отметить в качестве одно-
го из стресс-факторов часто осложненный 
процесс общения с несовершеннолетними-
правонарушителями и их родителями или ли-
цами, их заменяющими.  
Таким образом, разнообразие факторов, 
характеризующих развитие стресса у инспек-
торов по делам несовершеннолетних, требует 
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комплекса организационно-управленческих 
мер по предупреждению стресса в профес-
сиональной деятельности сотрудников под-
разделений по делам несовершеннолетних, 
так как преодолевать негативные последст-
вия, на наш взгляд, труднее, чем их предупре-
дить. Основной целью организационно-
управленческих мер является формирование 
высокого уровня стрессоустойчивости к воз-
действию травмирующих факторов в служеб-
ной деятельности, обеспечивающего успеш-
ное выполнение задач по профилактике под-
ростковой преступности. К ним мы отнесли 
профессионально-организационные, социаль-
но-управленческие, индивидуально-психоло-
гические меры. При подготовке содержания 
этих мер были использованы сведения о вы-
деленных стресс-факторах, результаты социо-
логического опроса, особенности служебной 
деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, а также Методические реко-
мендации по профилактике стрессового со-
стояния работников при различных видах 
профессиональной деятельности, утвержден-
ные Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 18 декабря 2007 г. МР 
2.2.9.2311-07.2.2.9. Следует отметить, что Ме-
тодические рекомендации устанавливают 
требования к обеспечению проведения ком-
плекса мер профилактики стрессового со-
стояния работников при различных видах 
нервно-напряженного, зрительно-напряжен-
ного и физического труда с учетом специфики 
трудового процесса. На наш взгляд, профес-
сиональная деятельность инспекторов по де-
лам несовершеннолетних относится к нервно-
напряженному трудовому процессу, поэтому 
рекомендованные в Методических рекомен-
дациях меры профилактики стрессовых со-
стояний, предусматривающие внедрение ра-
циональных режимов труда и отдыха, ком-
плекса оздоровительно-профилактических 
мероприятий для предупреждения воздейст-
вия стресс-факторов на организм работаю-
щих, следует также учитывать при обоснова-
нии общих мер профилактики и предупреж-
дения профессионального стресса сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
Профессионально-организационные меры 
предупреждения стресса в профессиональной 
деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних подразумевают информирова-
ние о причинах возникновения стресса, обу-
чение эффективным способам и приемам пре-
одоления стресса, способам конструктивного 
разрешения конфликтов. В качестве основных 
элементов такая система может включать 
обучение базовым навыкам и приемам психо-
логической саморегуляции состояний, повы-
шающих работоспособность и общую стрес-
соустойчивость сотрудника.  
Нормирование профессиональной нагруз-
ки деятельности инспекторов по делам несо-
вершеннолетних является также одним из 
важнейших элементов системы организаци-
онно-управленческих мер. Решение данной 
проблемы видится в разработке Положения о 
нормировании труда сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних, регла-
ментирующего порядок нормирования слу-
жебной деятельности инспекторов. В Поло-
жении необходимо предусмотреть виды вы-
полняемых инспекторами работ, подлежащих 
нормированию (общая профилактика, инди-
видуальная профилактика, работа с родителя-
ми, оформление служебных документов, ра-
бота с обращениями граждан и т.д.), порядок 
планирования рабочего времени и контроля. 
Строгое соблюдение нормированной нагрузки 
трудового дня с рациональным режимом тру-
да и отдыха позволит предупредить негатив-
ные явления, отрицательно влияющие на ор-
ганизм и ведущие в дальнейшем к стрессовым 
ситуациям и депрессии. Действенная про-
грамма предупреждения профессионального 
стресса требует и надлежащего оснащения 
рабочего места инспектора средствами, при 
помощи которых можно создать работнику 
условия для повышения работоспособности и 
эффективного выполнения им своих профес-
сиональных обязанностей. 
Социально-управленческие меры преду-
преждения стресса в профессиональной дея-
тельности инспекторов по делам несовершен-
нолетних являются составной частью про-
граммы управления стрессовыми ситуациями 
сотрудников. К ним относятся разработка 
системы критериев оценки результатов труда 
сотрудников с привлечением инспекторов по 
делам несовершеннолетних и системы рас-
пределения вознаграждений. Руководителю 
также необходимо учитывать способности и 
потребности каждого работника, с учетом 
этого определять его конкретные зоны ответ-
ственности. В связи с тем, что низкая спло-
ченность и постоянные конфликты в коллек-
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тиве служат причиной возникновения стрес-
совых ситуаций, руководителю следует по-
стоянно проводить мониторинг социально-
психологического климата в коллективе. 
Индивидуально-психологические меры 
предупреждения стресса в профессиональной 
деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних предусматривают мероприятия, 
по своевременному выявлению стрессовых 
состояний у сотрудника и по преодолению их 
негативных последствий. Примечательно, что 
40 % анкетированных респондентов уверены 
в том, что сотрудник должен справляться со 
стрессовой ситуацией самостоятельно, так как 
стресс – это личное дело сотрудника, в то же 
время 53 % инспекторов считают, что прове-
дение сеансов психологической релаксации 
для снятия симптомов повышенной психоло-
гической напряженности в деятельности ин-
спекторов по делам несовершеннолетних, а 
также оказание квалифицированной психоло-
гической помощи в преодолении стресса по-
зволят повысить их стрессоустойчивость и 
предотвратить негативные последствия стрес-
са. Результаты опроса позволяют сделать вы-
вод о том, что к выбору способов и средств 
психологического воздействия следует под-
ходить дифференцированно, учитывая инди-
видуально-психологические особенности ка-
ждого сотрудника. 
Таким образом, система предупреждения 
стресса в профессиональной деятельности 
сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, 
включающая комплекс организационно-
управленческих мер, позволит минимизиро-
вать воздействие стресс-факторов, обеспечи-
вая готовность эффективно выполнять слу-
жебные задачи в любых условиях. 
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ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE STRESS PREVENTION 
MEASURES IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE JUVINILE DIVI-
SION STAFF  
 
Z. R. Tanaeva 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article substantiates the necessity of accepting organizational and administra-
tive stress prevention measures in professional activity of the juvenile division staff. The
work on prevention and dealing with stress situations among juvenile inspectors is seen 
as one of the most perspective directions in successful fighting the juvenile delinquency. 
The article reveals the factors of stress development within the personnel. These factors
are conditioned by administrative and interpersonal relations, as well as by individual
features. The factors mentioned have become the basis for the complex of organizational 
and administrative stress prevention measures in professional activity of the juvenile
division staff. These measures include professional-and-organizational, socio-
administrative and individual-and-psychological ones. 
Keywords: professional stress, juvenile divisions, juvenile delinquency, stress fac-
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